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番号 名称 写真 班 大学
積み込み
現地
積み降ろ
し
現地
積み込み
大学
積み降ろ
し
員数 備考
000-01 銛 捕鯨 2
21 糸枠（大） 農業
29‐01 瓦型作型 生活
47 種薪器 農業
51 除草器 農業 2
65 衝立 生活
73‐01 洗張用具一式
アスイト（茶）
生活
洗濯セッ
ト
73‐02 カレトール（緑） 生活
洗濯セッ
ト
73‐03 チョートール（赤） 生活
洗濯セッ
ト
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73‐04 NAP（ガレー） 生活
洗濯セッ
ト
73‐05
張巧糊（一番大き
い）
生活
洗濯セッ
ト
73‐06 ユニータ（陶器） 生活
洗濯セッ
ト
73‐07 ブラシ 生活
洗濯セッ
ト
73‐08 毛束 生活
洗濯セッ
ト
73‐09 張巧器 生活
洗濯セッ
ト
73‐10 張巧器の一部 生活
洗濯セッ
ト
73‐11 洗張被服更生読本 生活
洗濯セッ
ト
73‐12 「洗濯仕上防水法」 生活
洗濯セッ
ト
73‐13 張巧器の箱 生活
洗濯セッ
ト
2
88
オルゴール（紙調
琴）
生活
103-01 鯨ひげ 捕鯨 2
103-02 鯨ひげ 捕鯨 2
113 コマザラエ 農業
120 ミシン 生活 2
145 ガスランプのボンベ 生活
153-02 鉤 漁業
171-01 社訓 捕鯨 2
174-03 標識銛 捕鯨 2
188-01
タコ採り具
(イシヤリ)
漁業
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196-01 アイロン 生活
213-01 ゴーグル 漁業
213-02
腰
(腰に装身か)
漁業
218-01 高御膳 生活
221-01 LLAMA brand 生活
床屋セッ
ト
221-02 青箱（バリカン） 生活
床屋セッ
ト
221-03 黒箱（カミソリ） 生活
床屋セッ
ト
221-04 ブラシ（大） 生活
床屋セッ
ト
221-05 ブラシ（小） 生活
床屋セッ
ト
221-06 木箱 生活
床屋セッ
ト
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235-01 ランプ 生活
236-0１ 錘と縄 漁業
239-01 捕鯨社長の写真 捕鯨 2
242-01 標識銛 捕鯨 2
242-10 標識銛 捕鯨
256 箱メガネ 漁業 2
263 背負い梯子 農業 2
266 肥柄杓 農業
272 カルチベーター 農業
283 除草機 農業
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294 捕鯨用の剣 捕鯨 2
296 不明 漁業
311 捕鯨銛 捕鯨 2
312 男の写真 捕鯨 2
313-01 債青箱 農業
318-01 給桑用の台 農業
2つで１
つ
になって
いる
322 梶 漁業
327-01 飼葉桶（小） 農業
327-02 飼葉桶（大） 農業
329 機械式紡績機 農業
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331 蝋燭箱 生活
356
筌
（網　） 漁業 2
357-01 イカ釣具 漁業 2
358-01
漁具
（不明）
漁業 2
368 消防ポンプ 生活
371-01 鋸 捕鯨 2
373 生簀 漁業 ６地下
379 掃除機 生活
382 神棚 生活
394-01 すり鉢 生活
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396 霧笛
419 回転式脱穀機 2
423 〆糟絞り器
425 臼
428-01 綿の種取り具 農業
中に関係
ない
やつあり
440 網 漁業
445 千歯こき 農業
446 カキ養殖棚 漁業
460
筌
(プラスチック)
漁業 2
495-01 秤 生活 テン箱
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5003-01 鯨ひげ 捕鯨
5003-02 鯨ひげ 捕鯨
5003-03 鯨ひげ 捕鯨
9
